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Strategije urbanoga razvoja gradova Europske unije [EU] bitno su određene 
karakteristikama sustava prostornog i strateškog planiranja. Provedeno je 
istraživanje i komparativna analiza između razvojne strategije Grada Zagre- 
ba sa strateškim razvojnim dokumentima gradova Antwerpena, Bratisla- 
ve i Krakowa s ciljem razumijevanja odnosa prostornog i strateškog plani- 
ranja, te odnosa prema projektima integriranoga urbanog razvoja. Pritom je 
utvrđena značajna sličnost između sustava planiranja u Zagrebu, Bratislavi i 
Krakowu, dok se sustav strateškog planiranja u Antwerpenu u značajnoj mjeri 
razlikuje.
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Urban development strategies in the EU are fundamentally determined by the 
charateristics of physical and strategic planning. This research is based on a 
comparative analysis of the development strategy for the Zagreb City and the 
strategic development documents for Antwerpen, Bratislava and Krakow. It 
examines the relationship between the physical and strategic planning as well 
as the attitude towards the integrated urban development projects. The re-
search results indicate that there is a striking similarity between the planning 
systems in Zagreb, Bratislava and Krakow while the strategic planning system 
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IntroductIon
 Potreba za kvalitetnim i sustavnim planira-
njem razvoja prostornih jedinica u Republici 
Hrvatskoj rezultirala je uvođenjem sustava 
strateškog planiranja u zakonodavni i regula-
torni okvir. Pritom je definiran Zakon o susta-
vu strateškog planiranja i upravljanja razvo-
jem Republike Hrvatske [NN 123/17] zajed- 
no sa svojim podzakonskim propisima te on 
služi kao temelj za izradu strateških razvojnih 
dokumenata jedinica lokalne i područne sa-
mouprave, kao i najvišeg akta strateškog pla-
niranja u Hrvatskoj - Nacionalne razvojne 
strategije. Na razini Europske unije gradovi 
su prepoznati kao motori cjelokupnog razvo-
ja, slijedom čega su definirane brojne politike 
i pokrenute inicijative usmjerene upravo na 
postizanje održivoga urbanog razvoja kao os-
novnog preduvjeta daljnje urbanizacije. Pri-
tom je posebice značajna Urbana agenda za 
Europsku uniju koja je pokrenuta 2016. godi-
ne potpisivanjem Amsterdamskog pakta, a u 
sklopu koje se provedbe kroz rad različitih 
partnerstava usmjerenih na specifične raz-
vojne izazove urbanih područja definiraju i 
provode akcijski planovi usmjereni na održivi 
razvoj gradova Europske unije. Bitno je pri-
tom istaknuti kako je Urbana agenda za Eu-
ropsku uniju instrument kojim se doprinosi 
ostvarenju ciljeva Nove urbane agende Ujedi-
njenih naroda, odnosno posredno ciljevima 
na globalnoj razini prihvaćene Agende 2030 
za održivi razvoj. Održivi urbani razvoj tako-
đer je definiran kao jedan od ciljeva Pariškog 
sporazuma i kao temeljna odrednica Deklara-
cije iz Baskije.1
Prilikom izrade strateških razvojnih doku-
menata potrebno je dokumente nižega reda 
uskladiti s dokumentima višega reda, odno-
sno s nacionalnom razvojnom strategijom. 
Usto, strateške je dokumente potrebno us-
kladiti i izrađivati sukladno drugim relevant-
nim zakonskim propisima poput Zakona o 
regionalnom razvoju Republike Hrvatske [NN 
147/14, 123/17]. S druge strane, sustav pro-
stornog planiranja definiran je Zakonom o 
prostornom uređenju [NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19], čime su sustavi strateškog i 
prostornog planiranja u regulatornom okviru 
odvojeni. Međutim, potrebno je voditi računa 
o usklađenosti strateških dokumenata s pro-
stornim planovima te je prepoznata potreba 
međusobnog povezivanja navedenih dvaju 
sustava planiranja. S ciljem identificiranja 
povezanosti i usklađenosti navedenih susta-
va u drugim dijelovima Europe provedeno je 
istraživanje i analiza strateških razvojnih do-
kumenata u odabranim europskim gradovi-
ma, kojih je struktura i karakter izravan odraz 
postojećega zakonodavnog okvira, kako bi 
se mogla provesti komparativna analiza s 
Gradom Zagrebom. Pritom su analizom utvr-
đeni aspekti izrade, provedbe i praćenja stra-
teških dokumenata europskih gradova te 
učinaka u prostoru kao rezultata njihove pro-
vedbe. Oni su potom uspoređeni s Razvoj-
nom strategijom Grada Zagreba za razdoblje 
do 2020. godine [Službeni glasnik Grada Za-
greba 18/17] i prostornim utjecajem navede-
nog dokumenta, na temelju čega je defini-
rana hipoteza: Razvojne strategije gradova 
unutar kojih je integrirano strateško i pro-
storno planiranje jasnije definiraju razvojni 
smjer grada i konkretiziraju proces provedbe, 




• Pregled ključne literature - Strateško pro-
storno planiranje svojim je razvojem postalo 
područje interesa i istraživanja brojnih znan-
stvenika. No, ne postoji jedinstvena definicija 
za strateško planiranje i strategije kao razvoj-
ne dokumente. Ovaj se termin koristi drukčije 
kod različitih autora i stručnjaka. Proučava-
njem strateškog planiranja bavio se autor 
Louis Albrechts u radovima Strategic (spa­
1 European Commission, 2019.; Sustainable Cities Plat-
form, 2019.
2 Coelho de Freitas, 2018.
3 Albrechts, 2004.
4 Chapin, 1965.; Cullingworth, 1972. (prema: Al-
brechts, 2004.)
5 Clark, 2013.
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tial) planning reexamined (2004.), Strategic 
spatial planning and regional governance in 
Europe (2003.) i Practicing strategic plan­
ning: in search of critical features to explain 
the strategic character of plans (2013.). Stra-
teško je planiranje u kontekstu održivog raz-
voja gradova analizirano u knjizi Planning 
sustainable cities: policy directions (2009.). 
Potrebu za uvođenjem strateškog planiranja 
također su prepoznali autori Chris Couch, Lila 
Leontidou i Gerhard Petschel-Held u knjizi 
 Urban sprawl in Europe: landscapes, land­use 
change & policy (2007.).
• Teorijski okvir - Intenzivan i često neplani-
ran rast i razvoj urbanih centara doveo je do 
potrebe uvođenja planskog sustava uz razvoj 
koncepta održivosti. Održivi je razvoj u Eu-
ropskoj uniji jedan od temeljnih ciljeva koji se 
nastoji ostvariti upravo strateškim planira-
njem i integriranim urbanim razvojem. Pritom 
je važna međusobna poveznica između stra-
teškog i urbanog prostornog planiranja te je 
navedene sustave potrebno razvijati kroz 
 zajedničke ciljeve.
Strateško planiranje danas je jedan od glav-
nih alata u jačanju konkurentnosti određene 
prostorne jedinice, a proces strateškog plani-
ranja uključuje razvoj vizije, definiranje cilje-
va, kreiranje strategije i načina njezine imple-
mentacije, kao i evaluaciju rezultata prove-
denih aktivnosti.2 Strateško planiranje kao 
takvo javlja se osamdesetih godina 20. sto-
ljeća na razini lokalne i regionalne vlasti, a 
ovakva je praksa bila usmjerena uglavnom 
na individualne projekte vezane za prenamje-
nu i korištenje zemljišta. Krajem 20. stoljeća 
strateško planiranje postaje osnova za izradu 
strateških razvojnih dokumenata gradova i 
regija.3 Istovremeno s razvojem strateškog 
planiranja razvija se i planiranje zasnovano 
na namjeni [engl. land use planning], koje se 
temelji na utvrđivanju lokacije, intenziteta, 
oblika, količine i usklađenosti uređenja zem-
ljišta potrebnog za različite funkcije korište-
nja prostora.4 Pritom se strateško planiranje 
razlikuje u odnosu na tradicionalne sektor-
ske pristupe i pasivno planiranje korištenja 
zemljišta prema karakteristikama multisek-
torskog pristupa, odnosno planiranja zaštite 
okoliša, proučavanja vanjskih utjecaja i tren-
dova, utvrđivanja postojećih i potencijalnih 
razvojnih resursa, uključenosti i suradnje raz-
ličitih dionika i sektora, višerazinskom uprav-
ljanju, razvoju dugoročne vizije te usmjere-
nosti na konkretne mjere i aktivnosti.5 Su-
kladno tome, strateško planiranje nije jedan 
pojam ili postupak, već skup koncepata, po-
stupaka i alata koji se moraju prilagoditi si-
tuaciji s ciljem postizanja željenih rezultata. 
Strateško planiranje odnosi se na proces, in-
stitucionalni dizajn i mobilizaciju aktera.6 
Ovaj oblik planiranja smatra se socijalno-pro-
stornim procesom vođenim javnim sektorom 
koji je usredotočen na ograničeni broj stra-
teških, ključnih područja u kojima se na te-
melju identificiranih potencijala, slabosti i 
dostupnih resursa definiraju vizija, aktivno- 
sti i sredstva provedbe na temelju principa 
održivosti.7 Za strateška se područja stoga 
odabiru i definiraju strateški projekti suklad-
no definiranim ciljevima razvoja određenoga 
područja.8
Strateško je planiranje inovativan pristup ur-
banom planiranju koji se temelji na koncep-
tualnim prostornim idejama i aspektima koji 
su važni za cjelokupno planiranje određeno-
ga područja. Ovakav oblik planiranja služi 
kao alat za integriranje različitih funkcija i 
oblika javnog upravljanja uzimajući u obzir 
prostornu i teritorijalnu dimenziju. Strateško 
planiranje podrazumijeva participativni pri-
stup i koordinaciju dionika iz različitih sekto-
ra, uz naglasak na uključivanje lokalnog sta-
novništva u planiranje i donošenje odluka. 
Ono je potrebno provoditi od lokalne do na-
cionalne razine, a navedeno je zapravo bitno 
u planiranju razvoja urbanih područja i dono-
šenju razvojnih strategija.9 U strateškom pla-
niranju važnu ulogu ima integrirani urbani 
razvoj kojim se planira razvoj grada u strateš-
kom i prostornom kontekstu, a naglasak se 
stavlja na planiranje međusobno ovisnog i 
integriranog razvoja grada i njegove okolice 
uz koordinaciju i međusobnu suradnju javno-
ga, privatnoga i civilnoga sektora.10
KomparatIvna analIza
comparatIve analySIS
Cilj je istraživanja provedba komparativne 
analize između Grada Zagreba i odabranih 
europskih gradova s približno sličnim brojem 
stanovnika i sličnim razvojnim karakteristika-
ma kako bi se provedba razvojnih strategija 
te učinci i uspješnost provedbe mogli uspo-
rediti u prostornom kontekstu. Za usporedbu 
s Gradom Zagrebom na temelju analize dru-
štvenih i ekonomskih pokazatelja odabrani 
su gradovi Antwerpen, Bratislava i Krakow. 
Analiza društvenih i ekonomskih pokazatelja 
obuhvatila je pokazatelje kvalitete života u 
gradovima (Mercer kvaliteta života 2018. i 
Eurostat - zadovoljstvo životom u gradu 
2015.), demografske trendove i strukture, 
gospodarsku snagu i trendove (BDP, BDP per 
capita, nezaposlenost), te prostorno-funkcio-
nalnu strukturu gradova. U prvoj je etapi ana-
lize provedeno uredsko istraživanje kojim su 
6 Albrechts, 2004.
7 Albrechts, 2004.
8 Albrechts, Balducci, 2013.
9 United Nations Human Settlements Programme [UN-
Habitat], 2009.
10 Integrated Urban Development - a Prerequisite for 
Urban Sustainability in Europe, 2007.
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prikupljeni relevantni podatci potrebni za us-
poredbu te su analizirani trenutačno važeći 
strateški razvojni dokumenti. U sljedećoj je 
etapi izrađen polustrukturirani anketni upit-
nik na temelju kojeg je provedeno istraživa-
nje ispitivanjem glavnih dionika strateškog 
planiranja u odabranim gradovima - tijelima 
gradske vlasti zaduženima za izradu i proved-
bu razvojnih strategija. Upitnik je strukturi-
ran kroz nekoliko tematskih cjelina. U uvod-
nom su dijelu prikupljene opće informacije o 
gradu, instituciji nadležnoj za strateško pla-
niranje, postojanju razvojne strategije, njezi-
nu razdoblju provedbe i integraciji prostor-
nog aspekta. Sljedeći su dijelovi obuhvaćali 
informacije o regulatornom okviru za strateš-
ko planiranje, procesu strateškog planiranja i 
izrade strategije te uključivanju dionika i 
stručnjaka u proces izrade. Iduća su se dva 
dijela upitnika odnosila na strateške projek-
te, njihov odabir i provedbu te integrirani ur-
bani razvoj. Posljednji dio upitnika obuhva-
ćao je pitanja vezana za implementaciju raz-
vojne strategije te praćenje provedbe i njenu 
evaluaciju. Na samom je kraju ostavljen dio 
za upisivanje preporuka za strateško planira-
nje i izradu razvojnih strategija koje su utvr-
đene na temelju vlastitoga iskustva ispitanih 
dionika. Upitnik je poslan svim relevantnim 
institucijama za strateško i prostorno planira-
nje te upravljanje razvojem na području triju 
analiziranih gradova. Kvalitativnom analizom 
rezultata upitnika dobivene su informacije i 
podatci koji se nisu mogli prikupiti uredskim 
istraživanjem pa je zahvaljujući tome omogu-
ćena dubinska analiza sustava strateškog i 
prostornog planiranja u odabranim gradovi-
ma. Na temelju rezultata upitnika, u kojem su 
postavljena konkretna pitanja vezana za 
prethodno definiranu hipotezu rada, dobive-
ni su odgovori iz analiziranih gradova kojima 
je definirana hipoteza potvrđena. Na ovaj je 
način provedba upitnika donijela konkretne 
rezultate koji su se poslije kvalitativnom ana-
lizom koristili u procesu potvrđivanja defini-
rane hipoteze.
Krakow je grad kojeg su demografska, gos-
podarska i prostorno-funkcionalna obilježja 
vrlo slična Zagrebu, a tradicija i razvoj stra-
teškog planiranja u Poljskoj odgovaraju oni-
ma u Hrvatskoj. Bratislava je također prema 
osnovnim demografskim, gospodarskim i 
prostorno-funkcionalnim obilježjima slična 
Zagrebu, a slovački je zakonodavni okvir pro-
stornog i strateškog planiranja sličan onome 
u Hrvatskoj. Zbog identificiranih sličnosti s 
Gradom Zagrebom, Krakow i Bratislava za-
nimljivi su gradovi za analizu i usporedbu va-
žećih razvojnih dokumenata i učinaka njiho-
ve provedbe. Antwerpen je grad koji se pre-
ma prethodno navedenim obilježjima poput 
gospodarskih i prostorno-funkcionalnih razli-
kuje od Grada Zagreba. No grad je prepoznat 
po provedbi projekata integriranoga urbanog 
razvoja te dugoj tradiciji strateškog i prostor-
nog planiranja urbanoga razvoja.
• Zakonodavni okvir izrade strateških doku-
menata - U Antwerpenu, odnosno u Belgiji, 
zakonodavni je okvir jedinstven za strateško i 
prostorno planiranje pa su navedena dva su-
stava integrirana i u međusobnoj koordina-
ciji. Svi se zakoni te politike prostornog i re-
gionalnog razvoja donose na razini pojedinih 
regija i razvijaju se neovisno o drugim regija-
ma. Zakon o urbanističkom planiranju koji je 
donesen u Flandriji, tj. sustav prostornog pla-
niranja koji se njime propisuje, temelji se na 
strukturnom planiranju na tri razine - regio-
nalnoj, pokrajinskoj i općinskoj.
U slučaju Bratislave prepoznata je nužnost 
strateškog planiranja u donošenju odluka za 
razvoj grada. Stoga su u skladu s time na 
 državnoj razini doneseni zakoni koji reguli-
raju strateško planiranje te izradu strateških 
razvojnih dokumenata i programa. Najvažniji 
je pritom Zakon o regionalnom razvoju kojim 
su definirani svi aspekti budućeg razvoja pro-
stornih jedinica te su strategije regionalnog 
razvoja prikazane kao glavni dokumenti raz-
voja prostornih jedinica.
Poljski zakonodavni sustav regulira prostor-
no planiranje na nacionalnoj, regionalnoj i 
lokalnoj razini u sklopu Zakona o prostornom 
uređenju i razvitku. Unutar tog zakona obu-
hvaćeno je i prostorno i strateško planiranje 
te je regulirana izrada i donošenje lokalnih i 
regionalnih razvojnih planova. Na ovaj je način 
u Poljskoj definiran razvoj jedinica lokalne i 
područne samouprave na temelju razvojnih 
planova odnosno strateških dokumenata.
U Hrvatskoj je također propisana izrada lo-
kalnih i regionalnih razvojnih dokumenata, 
odnosno strategija, Zakonom o sustavu stra-
teškog planiranja i upravljanja razvojem Re-
publike Hrvatske. Ovim je zakonom utvrđen 
sustav pripreme, izrade, provedbe, izvješći-
vanja, praćenja provedbe i učinaka akata 
strateškog planiranja za oblikovanje i pro-
vedbu javnih politika. Zakonom su definirane 
vrste akata strateškog planiranja ovisno o 
prostornom obuhvatu pa je definiran institu-
cionalni okvir sustava strateškog planiranja i 
upravljanja razvojem prostornih jedinica u 
Hrvatskoj. U Gradu Zagrebu je pritom za pro-
vođenje strateškog planiranja te izradu i pra-
ćenje razvojnih dokumenata zadužena Raz-
vojna agencija koja operativno djeluje kao 
javna ustanova od 2019. godine.
• Strateško razvojno usmjerenje - Strateški 
razvojni dokument za grad Antwerpen naziva 
se Strateški plan prostorne strukture (engl. 
Strategic Spatial Structure Plan). Navedeni 
dokument predstavlja kombinaciju strateš-
kog i prostornog planiranja uz naglasak na 
provedbu projekata integriranoga urbanog 
razvoja kojima se kombinira fizički i socio-
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ekonomski razvoj grada. Iako je kod većine 
strateških dokumenata razvoj određenoga 
područja predviđen definiranjem vizije, cilje-
va i prioritetnih mjera, u strateškom doku-
mentu za Antwerpen definirano je nekoliko 
razina politike razvoja i njihovih vizija prema 
kojima se planira budući razvoj grada (Tabl. 
I.). Pritom je naglasak na koordinaciji i kom-
plementarnosti strateškog i prostornog pla-
niranja što je osnova za definiranje tri hije-
rarhijske razine smjernica za razvoj grada 
kojima se definira vizija razvoja, utvrđuju 
određene razvojne zone i njihova namjena, te 
se definiraju programi i projekti u tim zona-
ma. Pritom se programi i projekti u najvećoj 
mjeri odnose na konkretne, intervencijske 
mjere i aktivnosti koje doprinose fizičkim i 
funkcionalnim promjenama u prostoru.
Temeljni strateški dokument razvoja Bratisla-
ve jest Program gospodarskog i društvenog 
razvoja Bratislave u razdoblju 2010.-2020. 
Navedeni je dokument u najvećoj mjeri kroz 
definiranje vizije i ciljeva usmjeren na stra-
teško planiranje razvoja grada (Tabl. I.). Stra-
tegija razvoja Bratislave uključuje i ekonom-
ske i socijalne aspekte razvoja grada te jača-
nje Bratislave kao nadregionalnog centra. 
Pritom je naglasak na razvoju gospodarstva, 
ali se izdvaja i važnost unapređenja prostor-
ne infrastrukture odnosno potreba za odre-
đenim intervencijama u prostoru. Međutim, 
strategijom se ne izdvajaju određena područ-
ja (zone) u prostornom kontekstu, već se iz-
dvajaju strateške teme razvoja vezane za cje-
lokupno područje Bratislave.
U Krakowu je temeljni strateški dokument 
raz vojna strategija Krakowa pod nazivom 
This is where I want to live. Krakow 2030. Do-
kument je također na temelju definirane vizi-
je i ciljeva prema sektorskim područjima i re-
levantnim dionicima usmjeren na strateško 
planiranje razvoja grada Krakowa (Tabl. I.). 
Strategijom se promiče sveobuhvatan razvoj 
grada uz definiranje određenih prioritetnih 
područja razvoja s naglaskom na inovacija-
ma, znanosti i ekonomiji, a uza zanemariva-
nje prostornog aspekta razvoja.
U slučaju Zagreba, Razvojna strategija Grada 
Zagreba za razdoblje do 2020. godine tako-
đer je usmjerena na strateško planiranje su-
kladno relevantnom Zakonu. Pritom je važan 
planirani strateški okvir razvoja unutar kojeg 
su definirani ciljevi, mjere i aktivnosti (Tabl. 
I.). Također su strategijom izdvojeni strateški 
projekti čijom je provedbom predviđen sna-
žan razvoj grada. Strateški je okvir u slučaju 
Grada Zagreba također usmjeren na cjelokup-
ni razvoj gradskog prostora, iako se unutar 
same strategije identificira nekoliko poseb-
nih područja (zona) Grada s atributima po-
sebnosti, za koja se utvrđuje poseban sklop 
planiranih aktivnosti.
• Strateški projekti - S obzirom na to da je u 
Antwerpenu Strateškim planom prostorne 
strukture definirano nekoliko strateških po-
dručja (zona) unutar grada koje su utvrđene 
na temelju koherentnosti prostorne strukture 
i specifičnosti područja, strateški se projekti 
odabiru sukladno identificiranim zonama od-
nosno potrebama njihova razvoja. Stoga se 
prema potrebama definiraju programi kojih 
će implementacija pridonijeti društvenom, 
gospodarskom i fizičkom razvoju navedenih 
područja, a posredno i cjelokupnom razvoju 
grada. Strateški se projekti odnosno progra-
mi biraju prema kriteriju njihova značenja u 
doprinosu razvoja širega područja i unapre-
đenju kvalitete života u gradu. Pritom su u 
Antwerpenu identificirana četiri strateška 
programa, koji su orijentirani na preuređenje 
željezničkog kolodvora Antwerpen, preure-
đenje gatova rijeke Schelde te uređenje oto-
čića i zelenoga pojasa unutar grada.
U slučaju Bratislave, gdje nema definiranih 
razvojnih područja (zona) strateški se pro-
jekti drukčije identificiraju i odabiru. Prilikom 
implementacije strategije ovdje se koristi 
multikriterijska analiza definiranih razvojnih 
mjera koje se potom dijele na one koje je nuž-
no provesti (strateške) i ostale mjere kojih 
provedba nije hitna i prioritetna. Temeljem 
multikriterijske analize svakoj se mjeri doda-
je kvantitativna vrijednost u obliku postotka, 
pri čemu se za nekoliko mjera s najvišim po-
stotkom pod svakim razvojnim prioritetom 
navodi razdoblje u kojem je potrebna proved-
ba. Pritom se utvrđuju strateški ciljevi razvr-
stani prema prethodno definiranim tematskim 
razvojnim područjima, ali bez definiranoga 
prostornog konteksta, odnosno usmjereni su 
na razvoj cjelokupnoga područja grada.
Strategija grada Krakowa također definira 
određene strateške projekte kojih se imple-
mentacija potiče s ciljem ukupnoga razvoja 
grada. No, navedeni projekti i programi iden-
tificirani su s obzirom na tematska područja 
razvoja grada, dok za njih nije definirana pro-
storna komponenta. Stoga se razvojnom 
strategijom Krakowa ističe velik broj strateš-
kih projekata razvrstanih prema specifičnim 
tematskim ciljevima razvoja. Navedeni stra-
teški projekti imaju prioritet u provedbi raz-
vojne strategije.
Razvojnom strategijom Grada Zagreba tako-
đer se izdvaja određen broj strateških proje-
Tabl. I. Prikaz hijerarhije strateškoga razvojnog usmjerenja u strategijama odabranih gradova
Table I Hierarchy of the strategic development directions in the planning strategies of the selected cities
Grad Politika razvoja Strateški cilj Strateška tema Prioritet Mjera Aktivnost
Antwerpen + - - - - -
Bratislava - + + + + +
Krakow - + - + - +
Zagreb - + - + + +
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kata kojih je odabir i identifikacija definirana 
Smjernicama za izradu županijskih razvojnih 
strategija, praćenje i vrednovanje njihove 
provedbe.11 Identifikacija strateških projeka-
ta pritom se navodi kao posljednja etapa u 
procesu izrade razvojne strategije, kada stra-
teški projekti moraju biti usklađeni s pret-
hodno identificiranim razvojnim prioritetima i 
mjerama. Razvojnom je strategijom i u slu-
čaju Zagreba definirano nekoliko konkretnih 
strateških zona odnosno posebnih područja 
za koja se mjerama utvrđuje poseban sklop 
planiranih prioritetnih aktivnosti te koje zah-
tijevaju integrirani pristup u aktivnostima, 
programima i projektima usmjerenima k 
 revitalizaciji razvojnih potencijala. No odabir 
strateških projekata, kao i u slučaju Bratisla-
ve i Krakowa, temelji se na doprinosu cjelo-
kupnom razvoju Grada, a ne izravno s izdvo-
jenim strateškim zonama. Uza svaki se stra-
teški projekt navodi i stupanj spremnosti 
projekta za provedbu pa se navode projekti 
neposredne realizacije te projekti realizacije 
u srednjoročnom i dugoročnom planskom 
razdoblju.
• Projekti integriranoga urbanog razvoja - 
Grad Antwerpen izuzetan je primjer dobre 
prakse u provođenju projekata integriranoga 
urbanog razvoja uz povezivanje prostornog i 
strateškog planiranja prilikom izrade stra-
teškoga razvojnog dokumenta, ali i prilikom 
utvrđivanja strateških projekata za razvoj 
grada. Integrirani se projekti u Antwerpenu 
počinju provoditi od druge polovice 1990-ih 
godina, a do tada je naglasak bio na unapre-
đenju društvenih aspekata života u gradu. 
Povezivanjem prostornog i strateškog plani-
ranja razvijaju se projekti kojih cilj nije samo 
unapređenje društvenog života već i fizička 
obnova, te funkcionalni razvoj određenog po-
dručja u gradu. Tako se procesom integrira-
noga urbanog razvoja u obzir uzima prostor-
na, društvena i gospodarska komponenta 
koja će uz razvoj određenog područja (zone) 
doprinijeti ukupnom razvoju grada. Jedan od 
primjera integriranog projekta u Antwerpenu 
jest Projekt Park Spoor Noord koji se provo- 
di na strateškom gradskom području Soft 
Spine. Prilikom definiranja elemenata samog 
projekta provedena su opsežna istraživanja i 
konzultacije s lokalnim stanovništvom i rele-
vantnim dionicima kako bi se utvrdile potre-
be i trenutačni problemi u proučavanom po-
dručju. Na temelju toga identificiran je pro-
jekt kojim će se pridonijeti razvoju područja 
kroz nekoliko aspekata, a imajući na umu i 
potrebe lokalne zajednice.
U Bratislavi je također kod izrade strategije i 
planiranja budućeg razvoja naglasak bio na 
projektima integriranoga urbanog razvoja. 
Pritom se nastojalo pridržavati načela kom-
paktnoga grada na temelju uravnotežene 
raspodjele područja rada, usluga i stanova-
nja. Iako je u strateškom dokumentu za Brati-
slavu definiran veći broj strateških projekata, 
samo je manji broj integriranog karaktera. No 
u gradu su prepoznati izazovi koje donose 
procesi suburbanizacije, spontane izgradnje 
i stalne fragmentacije grada u funkcionalne 
zone, zbog čega je potreban održivi i integri-
rani razvoj.
Na području Krakowa kao jedan od najzna-
čajnijih projekata integriranoga urbanog raz-
voja izdvaja se projekt Nowa Huta budućno­
sti kojim se revitalizirao istočni dio grada. 
Tim je projektom obuhvaćena ukupna revi-
talizacija u nekoliko aspekata, uzimajući u 
obzir postojeću i potrebnu infrastrukturu te 
urbane i društvene funkcije područja. Ujedno 
je projekt usmjeren na upravljanje područjem 
i njegovim razvojem s ciljem povećanja atrak-
tivnosti za investitore, lokalnu zajednicu i 
 posjetitelje. Ovakvim se sveobuhvatnim kon-
ceptom društvenog, gospodarskog i prostor-
nog (fizičkog) razvoja doprinijelo cjelokup-
nom razvoju istočnoga dijela grada, no to je 
samo poticaj za daljnji ukupni razvoj grada.
Na području Grada Zagreba provedeno je do-
sad nekoliko projekata urbane obnove inte-
griranog karaktera kojima je unaprijeđeno 
stanje područja (zona) kroz nekoliko aspeka-
ta. Također, Strategijom razvoja predviđena 
je daljnja provedba projekata integriranoga 
urbanog razvoja, pri čemu se ističu Blok Ba-
del i Gredelj.
• Provedba strateških dokumenata - Prili-
kom analize provedbe i njezine uspješnosti 
kod strateških dokumenata naglasak je bio 
na strateško-planskom okviru i provedbi mje-
ra s konkretnim i vidljivim razvojnim učincima 
u smislu preobrazbe prostora odnosno odre-
đenih zona.
U Antwerpenu je glavna karakteristika pro-
vedbe strateškoga razvojnog dokumenta 
’spori urbanizam’. Ovaj izraz podrazumijeva 
pristup usmjeren k strpljivom postizanju kva-
litetnih rezultata naspram težnje za kvantite-
tom i brzim rezultatima. Kroz ovaj je pristup 
istovremeno ostvaren i integrirani pristup 
koji kombinira fizičke i socioekonomske in-
tervencije u prostoru. Postojeći je strateški 
razvojni dokument jasno razumljiv svim čla-
novima zajednice i predstavlja konsenzus 
oko smjera razvoja grada, zbog čega je pro-
vedba jednostavna, a temelji se na zajednič-
kom djelovanju i koordinaciji različitih dioni-
ka. Također, kvalitetno upravljanje razvojem 
uz praćenje smjernica Strateškog plana pro-
stornih struktura posljedica je inteligentnog 
pristupa grada, pri čemu se adekvatno kori-
ste strateška zemljišta i prostori. Grad je pri-
likom izrade strategije donio odluku kako 
neće nastojati pridonijeti cjelokupnom razvo-
ju grada, nego će u određenoj mjeri djelovati 
kao dionik razvoja kroz značajna zemljišta 
koja grad posjeduje i kojima upravlja.12
Sustav upravljanja provedbom strateškoga 
razvojnog dokumenta Bratislave sastoji se 
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od dviju komponenata - upravljačkog i izvrš-
nog tijela. Pritom su važne zadaće upravljač-
kog tijela donošenje odluka o provedbi stra-
tegije, dodjeljivanje zadataka različitim dioni-
cima i pružanje podrške u procesu provedbe 
strategije. Iz navedenoga je vidljivo kako u 
provedbi strategije ne sudjeluje samo jedno 
institucionalno tijelo, već dionici koji su od-
govorni za pojedine segmente i sektore raz-
voja. Pritom se aktivnosti provode sukladno 
definiranim akcijskim planovima za određena 
razdoblja i za određena strateška područja. 
Jedno od ključnih pitanja urbanističkog raz-
voja Bratislave jest u ponovnom razvoju na-
puštenih lokacija uza staru gradsku jezgru i 
revitalizacija brownfield područja u privat-
nom vlasništvu. Usto, zadatak prostornog 
razvoja grada jest poboljšati prostornu i 
funkcionalnu kvalitetu grada. Navedeno je 
moguće postići provođenjem projekata inte-
griranoga urbanog razvoja kojima bi se riješi-
li istaknuti izazovi.
Razvojna strategija Krakowa sadrži akcijski 
plan s popisom politika, programa i projekata 
definiranih za određena tematska područja, 
zajedno s indikatorima pomoću kojih se tije-
kom provedbe prati stupanj njihove realiza-
cije. Učinkovitost i kvaliteta implementacije 
pojedinih aktivnosti projekata ovise o stup-
nju uključenosti različitih dionika koji svojom 
stručnošću pridonose kvalitetnoj implemen-
taciji. Također, i ovdje se naglašava važnost 
integriranog pristupa u provođenju aktivno-
sti kako bi se osigurao sustavan i kvalitetan 
razvoj.
Kod zagrebačke strategije provedba je tako-
đer definirana akcijskim planom kao glavnim 
provedbenim dokumentom koji sadrži prikaz 
aktivnosti, programa i projekata planiranih 
strategijom. Za provođenje akcijskog plana 
strategije zadužena je razvojna agencija uza 




Na temelju provedenoga uredskog istraživa-
nja i rezultata upitnika vidljivo je da se sustav 
strateškog planiranja te proces izrade i pro-
vedbe strateških razvojnih dokumenata raz-
likuje kod proučavanih država. Pritom se u 
slučaju Zagreba, Antwerpena, Bratislave i 
Krakowa upravo Antwerpen, kao jedini anali-
zirani grad Zapadne Europe, izrazito izdvaja 
prema karakteristikama strateškog planira-
nja. Naime, u Antwerpenu je strateško plani-
ranje usko povezano i u koordinaciji s pro-
stornim planiranjem te se strateško-planska 
dokumentacija izrađuje na temelju zajednič-
kog zakona i propisa. Navedeno je ključno u 
donošenju kvalitetnih i cjelovitih planskih 
dokumenata kojima se promiče sustavni 
planski razvoj. Usto, u slučaju Antwerpena 
prepoznata je važnost razvoja određenih di-
jelova grada pa je s ciljem usmjerenog i kvali-
tetnog razvoja grad podijeljen na nekoliko 
strateških područja (zona) u kojima se promi-
če razvoj sukladno identificiranim potreba-
ma. Identifikacijom područja u gradu u koji-
ma je potrebna revitalizacija razvijaju se kon-
kretni razvojni projekti, najčešće projekti 
integriranoga urbanog razvoja, koji imaju 
svoju prostornu komponentu. Pritom u plani-
ranju, a posebno u realizaciji projekata, su-
djeluje velik broj dionika iz različitih sektora, 
s naglaskom na uključivanje privatnog sek-
tora uz koordinaciju gradske vlasti. Ovakvim 
procesom planiranja i upravljanja te postig-
nutim razvojem pojedinog područja pridono-
si se cjelokupnom razvoju grada. U slučaju 
Zagreba i Bratislave nije uočena povezanost 
prostornog i strateškog planiranja u izradi i 
provedbi strateških razvojnih dokumenata, 
dok je integracija navedena dva sektora u 
Krakowu vidljiva samo kroz zakonodavni 
okvir, ali ne i kroz konkretnu provedbu tog 
okvira. Kod preostala tri analizirana grada 
uočena je tematska orijentiranost prilikom 
identifikacije i odabira strateških projekata, 
uza zanemarivanje konkretnoga prostornog 
konteksta. Također se ističe usmjerenost na 
razvoj grada kao cjeline umjesto dinamičnog 
i kvalitetnog razvoja manjih prostornih zona 




Analiziranjem Antwerpena kao jednoga od 
razvijenijih europskih gradova, koji ujedno 
ima dugu tradiciju strateškoga prostornog 
planiranja, potvrđena je hipoteza kojom se 
ističe važnost integracije strateškog i pro-
stornog planiranja u izradi i provedbi strateš-
kih razvojnih dokumenata. Unatoč potvrđi-
vanju navedene hipoteze, s obzirom na 
 kompleksnost istraživane tematike i iznimno 
velik broj varijacija u mogućnostima i inten-
zitetu integracije strateškog i prostornog pla-
niranja u razvojnim dokumentima gradova, 
ističe se nužnost i važnost daljnjega provo-
đenja istraživanja ove tematike na primjeru 
većega broja gradova.
Prema istaknutim karakteristikama strateš-
kog planiranja u Antwerpenu, odnosno struk-
turom strateškoga razvojnog dokumenta i 
njegovu uspješnom provođenju, grad Antwer-
pen može se smatrati primjerom dobre prak-
se. U slučaju Zagreba, ali i preostala dva 
11 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europ-
ske unije, 2015.
12 Academy of Urbanism, 2018.
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istraživana grada - Bratislave i Krakowa - 
moguće je primijeniti određena rješenja koja 
su u Antwerpenu imala uspješne rezultate 
provedbe. To se u najvećoj mjeri odnosi na 
integraciju strateškog i prostornog planiranja 
u ukupnom planiranju razvoja grada te na 
važnost prostornog aspekta provedbe inter-
vencija u gradu s ciljem postizanja cjelokup-
nog razvoja grada. Stoga je uočena prostorna 
komponenta, kroz koju je vidljiv utjecaj pro-
stornog planiranja u strateškim razvojnim 
dokumentima, primjer koordinacije i integra-
cije dviju grana planiranja razvoja prostora 
koje doprinose sustavnom i cjelovitom raz-
voju. Osim dodavanja prostorne komponente 
konkretnim strateškim programima i projek-
tima, važno je također identificirati teme u 
sklopu kojih su prisutne najznačajnije razvoj-
ne potrebe i potencijali te u skladu s time 
 definirati ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti 
za postizanje razvoja. Na taj bi se način stra-
teški dokument usmjerio prema konkretnim, 
strateškim temama (područjima) razvoja, 
 kojih se realizacijom doprinosi razvoju osta-
lih tematskih područja koja su međusobno 
povezana. Pritom važnu ulogu imaju projekti 
integriranog karaktera koji pridonose razvoju 
različitih aspekata te se provode u sklopu 
raz ličitih strateških tema (fizički razvoj u 
 prostoru, društveni, gospodarski, okolišni 
 razvoj).
Ključno u cijelom postupku izrade, a osobito 
u provedbi strateškog dokumenta, jest posti-
zanje suradnje s različitim dionicima, lokal-
nim stanovništvom te susjednim jedinicama 
lokalne i područne samouprave s ciljem funk-
cionalnog povezivanja i međusobne koordi-
nacije. Participativni pristup u planiranju 
ključni je element za kvalitetno planiranje u 
svim etapama i na svim razinama gdje se na 
temelju konsenzusa stvara strateški okvir i 
odabiru strateški projekti. Također je važno 
povezati dionike koji sudjeluju u izradi strate-
gije s njezinom provedbom kako bi se pro-
vedba odvijala kroz sektorske odgovornosti 
uz njezino kontinuirano praćenje i vrjednova-
nje. Uza sve navedeno, planiranje provedbe 
strategije također je izuzetno bitno za posti-
zanje učinkovitih i kvalitetnih rezultata pa je 
zbog toga važan princip „korak po korak”, 
odnosno postupno provođenje strateških 
projekata kroz nekoliko etapa. Na taj način 
osigurava se participativno upravljanje pro-
vedbom pojedine etape i postizanje integri-
ranoga urbanog razvoja određenoga po-
dručja koje u konačnici pridonosi cjelokup-
nom i integriranom razvoju grada.
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Development Strategies as Key Factors  
for Sustainable Urban Development
Comparative Analysis of Antwerpen, Bratislava, Krakow and Zagreb
Some key factors gave impetus for the research on 
development strategies and their impact on sus-
tainable urban development: the need for sustain-
able development of urban areas, integrated urban 
development projects and their implementation, 
and the introduction of strategic planning system 
into the legislative and regulatory framework of the 
Republic of Croatia through the Law on Strategic 
Planning and Managing the Development of the 
Republic of Croatia. The study is based on a com-
parative analysis of Antwerpen, Bratislava, Krakow 
and Zagreb.
Initially, a hypothesis was set up and was later con-
firmed by the results of a desk research and a semi-
structured interview. The analysis encompassed 
several aspects of development strategies and their 
impact, the process of their elaboration, the stake-
holders taking part in this process, and the imple-
mentation process of the strategies. As the research 
results indicate, Antwerpen proves to be an example 
of good practice regarding the elaboration and im-
plementation of development strategy, i.e. the 
achievement of positive and high-quality effects no-
ticeable through sustainable city development.
Antwerpen clearly illustrates an integrated urban 
development model based on social, economic 
and spatial (physical) aspects as a result of the de-
velopment strategies and their implementation. 
Such development is essentially based on the inte-
gration between strategic and physical planning 
into a joint system where strategic planning docu-
ments are made in coordination with physical plan-
ning on the basis of common laws and regulations.
This leads to a systematic and planned develop-
ment along with the coordination and active in-
volvement of various stakeholders on all levels of 
the government. Due to the integrated physical 
and strategic planning, the development strategy 
of Antwerpen is conceived around several areas 
(zones) where integrated development is fostered 
according to the determined needs. Emphasis is 
placed on all aspects of development and the prior-
ity of the projects depends on space needs as well 
as the actual needs of local population.
It should be emphasized that a great number of 
stakeholders from various sectors participate in 
the planning process of an area (zone). They man-
age and plan the development of the city through 
active collaboration and a consensus. Special em-
phasis is put on the implementation of integrated 
urban development projects which encompass 
physical and strategic planning.
The analysis of other cities reveals a polarization of 
the two systems. The same is visible primarily 
through a legislative framework with separate laws 
for strategic and physical planning. An exception in 
this respect is the city of Krakow which has adopt-
ed an integral law for spatial and strategic plan-
ning. However, the integration of these two plan-
ning systems is practically invisible in concrete 
 implementation of the strategic development doc-
uments. As far as the other three analyzed cities 
are concerned (Bratislava, Krakow, and Zagreb), 
there is a tendency to group together measures, 
activities and projects based on thematic orienta-
tion and not on spatial component. Therefore, in 
the elaboration of a strategic document, there is no 
spatial component in the activity whose goal is the 
city development.
Moreover, the other three cities show that devel-
opment strategies and their framework is directed 
to the entire city area while in Antwerpen, the de-
velopment policies are directed to the defined 
space zones whose quality planned development 
will ultimately contribute to the overall develop-
ment of the city. In all analyzed development strat-
egies, it is vital to recognize the importance of stra-
tegic projects which are given priority in the imple-
mentation of the same strategy.
In case of Antwerpen, integrated projects are aimed 
at several development aspects and implementa-
tion stages while in all other cities except Zagreb, 
the projects are aimed at a certain thematic area 
without specific impact on space and visible chang-
es in space. In Zagreb, however, strategic projects of 
integrated character are identified. They target the 
development of a specific city area in several as-
pects but their implementation is practically impos-
sible during a specific phase of the development 
strategy due to their complexity and scope.
Accordingly, these projects need to be implement-
ed in several phases according to ”step by step” 
principle in order to realize particular implementa-
tion stages in due time and in high-quality manner. 
Besides, strategic planning, and in particular the 
development strategy implementation should be 
necessarily linked with physical planning so that 
the integration of the two systems might result in a 
favourable outcome with beneficial consequences 
for space development.
It is also necessary to add a spatial component to 
the previously identified strategic topics in the city 
development so that the projects might be realized 
in a specific space according to the identified 
needs of each area. It is necessary to involve the 
stakeholders from public, private and civilian sec-
tor in the process of development and implementa-
tion of development strategies. In this way certain 
relevant sectors would be responsible for the proj-
ect implementation in each stage. Everything men-
tioned will be a safe ground for high-quality imple-
mentation of integrated urban projects that will 
gradually contribute to an overall city development 



























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 
 
	 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
